






Resumen.( El( diseño( Instruccional( se( integró( de( actividades( sustentadas( en( objetos( para(
aprendizaje((OPA):(17(videos(digitales(con(los(contenidos(de(funciones(reales(de(una(variable(




materiales( empleados,( que( de( acuerdo( a( una( encuesta( aplicada,( fue( agradable( para( los(
estudiantes.( El( diseño( instruccional( fue( adecuado( para( fomentar( el( aprendizaje,( además( de(
promover( la( capacidad( de( autogestión( y( trabajo( colaborativo.( Del( análisis( de( los( datos(






En! el! Instituto! Tecnológico! de! Cd.! Guzmán! (ITCG)! dependiente! de! la! Dirección! General! de!
Educación! Superior! Tecnológica! (DGEST),! los! integrantes! de! la! Academia! de! Ciencias! Básicas! de!
Ingeniería! (ACBI),! se! han! preocupado! por! el! elevado! índice! de! reprobación! y! consecuente!
deserción! de! los! alumnos! que! cursan! Matemáticas! I.! Una! de! las! acciones! con! las! que! se! ha!
intentado! que! el! alumno! logre! defender! su! permanencia! con! conocimiento! en! el! ITCG,! es! la!
acreditación!del!curso!de!inducción!anual!de!aritmética!y!álgebra!(Pantoja,!2002;!Rodríguez,!2005;!
Ortega,!2005),!fortalecido!con!el!programa!multimedia!EWmath!(Puga,!Añorve!y!Puga,!2007),!cuyos!























ha! señalado! Echenique! (1994,! p.! 18),! el! material! audiovisual! y! multimedia! son! un! buen!
complemento!para!el!material!escrito,!ya!que!ilustra!situaciones!que!en!el!pizarrón!son!difíciles!de!
describir,! además! de! que! brindan! la! posibilidad! de! reorganizar! los! cursos! y! los! métodos!
pedagógicos! en! universidades! del! mundo,! tendientes! a! ofrecer! servicios! de! instrucción,!
capacitación!y!actualización!(UNESCO,!1998).!
Así! pues,! la! ACBI! diseñó! un! ambiente! para! aprendizaje,! presencial! y! virtual,! con! soporte! en! el!
diseño! Instruccional! (Dick! y! Carey,! 1996)! y! las! nuevas! TIC´s! (Yelland! y!Masters,! 1997,!Materi! y!
Fahy,! 2004;! Mason! y! Rennie! 2004),! que! propició,! entre! otras! cosas,! la! interactividad! y! la!
comunicación! entre! los! actores! del! proceso! educativo,! en! las! que! se! promovieron! distintos!
acercamientos!al!concepto!de!función:!analítico,!verbal,!numérico!y!gráfico.!En!Guàrdia!y!Sangrà!
(2005)! se! especifica! como! punto! medular! que! la! estructura! de! los! medios! y! materiales! se!
fundamente! en! alguna! de! las! teorías! modernas! del! conocimiento! y! en! esta! investigación! se!









Actividad$2:$ Los$actores$ en$ la$ enseñanza$ y$ el$ aprendizaje.! El! profesor!diseñó!y! construyó! los! 17!
videos! digitales! integrados! en! dos!DVD,! generó! el! cuaderno! de! trabajo! donde! se! integraron! las!






alumno!observó! y! discutió! con! sus! compañeros! los! videos,! respondieron! los! cuestionarios! y! los!
problemarios.!Posteriormente,!en!el!aula!se!discutió!con!el!profesor!y!con!sus!compañeros!sobre!
los!contenidos!de!funciones.!
Actividad( 3:( El( contenido( en( la( enseñanza( y( el( aprendizaje.( Los! definidos! en! la! unidad! 2! del!
programa!vigente!de!Matemáticas!I!de!las!carreras!de!ingeniería!del!la!DGEST.(
Actividad( 4:( Los( principios( de( la( enseñanza( y( del( aprendizaje.( Son! dos:! con! el! apoyo! de! la!
tecnología!se!adquiere!aprendizaje;!la!discusión!en!el!aula!se!enriquece!cuando!los!alumnos!tienen!
ya!un!conocimiento!previo!del!tema!a!discutir.(





































locales!y!globales,!para! lo!que!deben!estar!dotados!de! información!semántica! (metaGdatos)!que!
simplifique! su! descubrimiento! y! reutilización;! b)! favorecer! el! uso! de! una! filosofía! que! permita!
resaltar! su!estructura! confiriéndoles! significado!pedagógico!y,! c)!potenciar! la!personalización!de!
los!contenidos!educativos!y!el!desarrollo!de!los!OPA!inteligentes!que!puedan!asistir!al!usuario!en!la!
realización!de!tareas!más!significativas.!
Se! diseñó! el! material! con! la! filosofía! de! los! objetos! para! aprendizaje! (Makenzie,! 2005),! i.e.,!
reusable,! sustentado! en! el! aprendizaje! significativo,! portable,! con! contenidos! específicos! y! que!
colabore!para!que!el!usuario!aprenda!en!el!aula,! fuera!de!ella!o!en!donde! tuviera!acceso!a!una!
computadora! con! reproductor! de! DVD! o! en! el! equipo! de! su! hogar.! El! planteamiento! que! se!




























de! funciones! por! sus! propiedades.! Actividad! 8:! Funciones! pares! e! impares.! Funciones!
crecientes!y!decrecientes.!Actividad!9:!Funciones!periódicas.!
































Problemas$ de$ aplicación.! Son! una! serie! de! ejercicios! que! involucran! aplicaciones! en! las!















Glosario.! Esta! actividad! se! refiere! a! que! el! alumno! debe! indagar! las! definiciones! de! los!



















De! los! grupos! experimental! y! de! control,! se! seleccionaron! dos!muestras! de! 30! estudiantes! de!
forma!estratificada.!Se!utilizó!la!prueba!t!(comparación!de!las!medias),!de!una!cola!para!valorar!la!
hipótesis! estadística! planteada,! que! fue! de! que! los! resultados! de! las! calificaciones! del! examen!
postest! sobre! funciones!del!grupo!experimental,! son!mayores!que! las!del! grupo!de!control! (Ver!
Tabla!1).!Para!corroborar!lo!anterior,!fue!necesario!verificar!los!supuestos!de!la!prueba!estadística!
que!consiste!en!usar!la!prueba!F!para!demostrar!que!las!varianzas!de!las!dos!muestras!son!iguales.!!
Al! grupo!experimental! se! les! aplicó! una! encuesta,! sustentada! bajo! la! escala! de! Likert! con! cinco!
opciones! (Hernández,! Fernández! y! Baptista,! 2004),! 217! alumnos! respondieron! el! cuestionario!




motivó!el! interés!por!aprender! los! contenidos!de! funciones;!que! les!agradaría!usar!este! tipo!de!

























investigación! en! los! estudiantes.! La! evaluación! integral! de! los! logros! alcanzados! por! los!
estudiantes!de!ingeniería!en!la!unidad!2!es!satisfactoria,!con!la!salvedad!de!que!los!promedios!se!




y!dejar!el!papel!de!guionista! al! profesor!de!matemáticas,!quien!es!el!que!aportará! la! forma!de!
organizar!el!conocimiento!matemático!de!la!asignatura.!En!este!caso!se!aprovechó!que!en!el!ITCG!
se!integraron!tres!estudiantes!del!programa!DELFIN!(dos!del!Instituto!Tecnológico!de!Tepic!y!uno!







docente!en!beneficio!del! aprendizaje!de! los!estudiantes.! Si! bien,! según! con! los! resultados!de! la!
encuesta,! los!estudiantes!se! interesan!en!aprender! los!contenidos!matemáticos!mediante!el!uso!
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